8.10.2 סכום קצבת ילד נכה, לפי רמת זכאות , תוספת לגמלת ילד נכה וקצבה ממוצעת - מחירי 2008 by מחקר - ביטוח לאומי
30% 50% 60% 70% 100% 120%
447 744 893 730 1,489 1,786 1,202
529 881 1,057 1,233 1,764 2,114 1,491
527 879 1,055 1,231 1,758 2,109 1,450
546 910 1,092 1,274 1,820 2,184 1,502
609 1,014 1,218 1,421 2,030 2,435 1,695
623 1,039 1,247 1,454 2,077 2,493 353 2,269
623 1,039 1,247 1,455 2,078 2,494 354 2,267
612 1,021 1,226 1,429 2,043 2,451 347 2,072
620 1,033 1,240 1,447 2,066 2,480 352 2,096
627 1,044 1,253 1,463 2,089 2,507 355 2,283
620 1,033 1,239 1,446 2,065 2,478 351 2,266




 הכנ דליל תפסות
-80% תגרדב
120% תעצוממ הבצק
633 1,054 1,686 2,108 2,171 422 358 2,320
633 1,054 1,686 2,108 2,171 422 358 2,323
630 1,050 1,680 2,100 2,163 420 357 2,387
625 1,041 1,666 2,082 2,144 417 354 2,376
625 1,041 1,666 2,082 2,144 417 354 2,376
















תעצוממ הבצקו הכנ דלי תבצקל תפסות ,
1תואכז תמר יפל ,הכנ דלי תבצק םוכס
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